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Abstrak 
Semasa tindak balas kecemasan Covid-19, kerajaan diminta untuk bekerja dengan cepat guna 
memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang terjejas, menyediakan peralatan kesihatan 
seperti ubat-ubatan, peralatan pelindung diri untuk pekerja kesihatan dan menyediakan 
kemudahan pengasingan untuk pesakit yang positif terkena Covid-19. Di Indonesia, pemerintah 
pusat tidak bekerja sendirian tetapi dibantu oleh kerjaan tempatan yang berhubungan langsung 
dengan masyarakat. Setiap unit pemerintah daerah di Indonesia memiliki peruntukan belanjawan 
sendiri yag boleh digunakan menangani Covid-19 pada taraf pemerintah provinsi dan kabupaten 
dan kota. Dalam kajian ini diuraikan bagaimana pemerintah daerah menguruskan belanjawan 
untuk menangani Covid-19. Sumber data dalam kajian ini diperoleh dari maklumat media 
elektronik,yang bermakana data dalam kajian ini menggunakan data yang boleh diakses secara 
elektronik. Pemerintah provinsi Kepulauan Riau menyediakan kemudahan maklumat yang 
berkaitan dengan pengendalian Covid-19 di melalui laman web https://corona.kepriprov.go.id/ 
yang mengandungi data berkaitan dengan pengembangan Covid-19 di Kepulauan Riau. Sejauh 
ini belum ada laporan mengenai penggunaan belanjawan penanganan Covid-19 untuk diketahui 
oleh orang ramai di halaman web. Dalam pelbagai kesempatan, pemerintah tempatan juga 
mengadakan pertemuan untuk menangani Covid 19 yang terbuka dan dapat disaksikan oleh 
masyarakat secara terhad. Secara umum, kajian ini menyimpulkan bahawa pemerintah provinsi 
Kepulauan Riau telah melakukan upaya untuk bersikap telus dalam menguruskan belanjawan 
Covid-19 tetapi tidak menerbitkannya dalam bentuk laporan berkala berdasarkan undang-undang 
nomor 14 tahun 2008 tentang pengungkapan informasi. 
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1. PENGANTAR / INTRODUCTION 
 
Pada 2 Mac 2020 presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, ditemani oleh Menteri Kesihatan, 
untuk pertama kalinya secara rasmi mengumumkan kepada masyarakat bahawa warga Indonesia 
telah disahkan positif terkena virus korona (Covid-19). Sejak hari itu hingga kini kes demi kes 
terus berkembang. Pemerintah bergerak dengan cepat untuk mengambil pelbagai langkah untuk 
mencegah penyebaran virus ini supaya  tidak berkembang dan menjangkiti masyarakat. Salah satu 
tindakan yang dipilih oleh pemerintah ialah berusaha mengurangkan aktiviti kemasyarakatan di 
luar rumah agar jangkitan tidak berlaku. Dasar menyekat masyarakat daripada meninggalkan 
rumah dikenali sebagai (Work From Home) selama dua minggu. Hasil daripada dasar ini, masalah 
ekonomi mula berlaku, iaitu penurunan pendapatan rakyat. akibat penurunan dan bahkan di 
beberapa tempat terdapat banyak pemberhentian pekerja (PHK) bagi pekerja kerana tidak adanya 
aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh syarikat. 
 
Dalam menangani dampak penyebaran Covid-19 dan kesan ekonomi dari kebijakan WFH dan 
sekatan sosial, pemerintah pusat meminta daerah untuk memfokuskan kembali dan merancang 
balik semula kewangan daerah. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) mengenai 
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kegiatan memfokuskan ulang berkaiatann dengan kewangan pemerintah tempatan. Semuan belnja 
kewangan pemerintah lokal mesti diupayakan Konteks Mempercepat Penanganan Covid-19. 
Selain itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan penyakit virus korona 19 bagi pemerintah 
tempatan juga dikeluarkan serta ada juga Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nombor 
119/2813 / SJ dan Menteri Keuangan Nombor KMK 177 / KMK.07 / 2020 mengenai Percepatan 
Penyelesaian Belanjawan Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 dalam Konteks Penanganan 
Covid-19, serta Mengamankan Kuasa Pembelian Komuniti dan Ekonomi Nasional (Keputusan 
Bersama Menteri Dalam Negeri 119 dan Menteri Kewangan 177). 
 
Merujuk pada instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Provinsi Kepulauan Riau sebagai 
bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia patuh melaksanakannya. Seperti apa yang 
diketahui, kewangan Provinsi Kepulauan Riau (APBD) untuk tahun fiskal 2020 telah disetujui 
sebesar Rp. 3.945 trilion pada 29/11/2019. Selepas tahun 2020, ternyata terdapat pengurangan 
dana pembahagian keuntungan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah disebabkan oleh 
Covid-19 sebanyak Rp. 750 miliar sehingga total tinggal sekitar 3,4 trilion.  
 
Setelah memfokuskan kembali belanjawan 2020 dengan mengurangkan perbelanjaan pemerintah 
daerah dari aktiviti seperti aktiviti Pendidikan dan Latihan serta Bimbingan Teknikal, aktiviti 
sosialisasi, bengkel dan aktiviti serupa, belanja untuk perjalanan rasmi, belanja pengangkutan, 
belanja makanan dan minuman, belanja barang keperluan selesai, kemudian perbelanjaan 
percetakan dan perolehan, perkhidmatan perundingan untuk pakar, perbelanjaan modal yang 
kurang diutamakan dan perbelanjaan untuk bantuan. Hasilnya didapati bahawa kos yang boleh 
dapat ialah Rp 230,386,311,980. Dana Rp 230,386,311,980 akan digunakan hingga Rp. 
51,319,123,000,00 untuk rawatan perubatan, Rp. 130,038,421,000 untuk menangani impak 
ekonomi serta penyediaan jaring keselamatan sosial sebesar Rp. 7,688,188,980.00. Sebilangan 
besar kewangan pemerintah provinsi Kepulauan Riau yang diperuntukkan untuk penggunaan serta 
pengurusan yang mendesak dalam tempo waktu yang singkat, menjadikan dana ini mudah 
disalahgunakan. Menurut Salam (2020), kerana belanjawan yang besar diperuntukkan untuk 
penangan Covid-19, keperluan untuk pengaturan yang baik (Good Governance) sangat penting. 
Supaya peruntukan dari emerintah daerah menjadi lebih berkesan, telus dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
Pada masa ini, pengendalian covid-19 di wilayah Kepulauan Riau masih berlangsung. Tujuan 
makalah ini adalah untuk menguraikan fenomena ketelusan (Transparency) dalam pengurusan 
belanjawan untuk menangani Covid-19 di provinsi Kepulauan Riau berdasarkan ketersediaan 
akses kepada maklumat dan data di media elektronik, baik media elektronik yang dikendalikan 
oleh pemerintah ataupun daripada masyarakat. Polis Indonesia, melalui agensi penyiasatan 
jenayah, mengatakan bahawa terdapat 102 kes penyelewengan dana bantuan Covid-19. 
Berdasarkan laporan dari polis daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat lapan kes 
penyelewengan dana Covid-19. Selain itu, menurut undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang 
keuangan negara dalam artikel 3, paragraf 1, dinyatakan bahwa keuangan negara dikelola dengan 
teratur, mematuhi peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kesesuaian. 
 
1.1      Kewangan negara 
 
Merujuk pada undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang pengelolaan kewangan negara dalam 
pasal 1 ayat 1, dinyatakan bahwa kewangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang 
dapat dikira dalam bentuk wang, serta segala sesuatu dalam bentuk wang atau barang yang dapat 
digunakan sebagai milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban ini. 
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1.2 Pengaturan Kepemerintahn yang baik (Good Governance) 
 
Menurut Bank Dunia dalam Rosjidi (2010) yang dikutip oleh Saftarini et al (2015), Good 
Governance adalah sistem pemerintahan yang boleh dipercayai, perkhidmatan awam yang cekap, 
dan pemerintahan yang bertanggungjawab kepada masyarakat. Pemerintahan yang Baik adalah 
pelaksanaan pemerintahan yang diinginkan oleh setiap negara. 
 
Pelaksanaan pemerintahan yang baik didasarkan pada tiga asas, iaitu Ketelusan, 
Kebertanggungjawaban dan Penyertaan. Ketelusan berkaitan dengan keterbukaan dalam 
pengurusan kerajaan, pengurusan persekitaran, ekonomi, sosial dan politik. Penyertaan berkaitan 
dengan pengambilan keputusan demokratik, pengiktirafan hak asasi manusia, kebebasan untuk 
menyuarakan pendapat dan memenuhi aspirasi rakyat. Sementara itu akauntabiliti berkaitan 
dengan kebertanggungjawaban untuk kejayaan atau kegagalan kepada pemegang amanah 
mengenai prestasi pelaksanaan kegiatan pemerintah. Dengan menerapkan tiga prinsip 
pemerintahan yang baik secara optimum, peluang dapat meminimumkan kemungkinan penipuan. 
 
1.3 Keterbukaan (Transparensy)   
 
Menurut Dwijowijoto (2003), keterbukaan atau ketelusan adalah segala keputusan yang dibuat 
dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Kristianten (2006:73) 
menyebutkan bahwa ketelusan dapat diukur melalui beberapa indikator: 
• Kesediaan dan akses pada dokumen 
• Kejelasan dan kelengkapan maklumat 
• Keterbukaan proses 
• Kerangka undang-undang yang menjamin keterbukaan 
Menurut Salle 2016, penentangan terhadap ketelusan boleh disebabkan oleh beberapa sebab dan 
faktor, termasuk: 
• Takut akan kesan ketelusan maklumat. 
• Pertimbangan bahawa warganegara tidak memerlukan maklumat kewangan. 
• Pertimbangan bahawa penduduk tidak mempunyai pengetahuan untuk memahami 
maklumat kewangan. 
• Ketelusan boleh merosakkan kuasa dan peranan yang dimiliki oleh golongan elit dan 
pembuat dasar awam. 
Selanjutnya dalam hasil kajiannya Salle mengatakan bahawa: 
• Ketelusan kewangan adalah proses penyampaian maklumat kewangan secara terbuka oleh 
pemerintah tempatan kepada prinsipal (anggota masyarakat). 
• Ketelusan kewangan, antara lain, bertujuan untuk menilai prestasi kewangan kerajaan 
tempatan, meningkatkan pengawasan dan penyertaan rakyat dalam pembangunan. 
• Ketelusan telah diatur dalam sejumlah peraturan dan perlu diperhatikan dan dipatuhi oleh 
pemerintah daerah. 
• Ketelusan kewangan dan dasar awam perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk 
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tempatan. 
Menurut Mardiasmo (2009), prinsip ketelusan kewangan adalah seperti berikut: 
• Pemberian maklumat 
Pemeberian maklumat adalah penyediaan aliran informasi, berita, penjelasan mekanisme, 
prosedur, data, fakta kepada pihak berkepentingan yang memerlukan maklumat yang jelas dan 
tepat. indikator maklumat adalah: Tepat pada masanya. Laporan kewangan mesti disajikan tepat 
pada masanya sehingga dapat dijadikan pedoman untuk membuat keputusan ekonomi, sosial dan 
politik serta juga untuk mengelakkan kelewatan dalam membuat keputusan. Memadai. 
Penyampaian penyata kewangan sesuai dengan prinsip perakaunan yang diterima umum di 
Indonesia meliputi penyataan maklumat yang mencukupi mengenai perkara penting. Jelas. 
Maklumat mesti jelas sehingga dapat difahami sehingga tidak menimbulkan salah faham. 
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Bersikap tepat. Maklumat mesti bebas dari kesilapan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang 
menerima dan memanfaatkan maklumat tersebut. Tepat juga bermaksud bahawa maklumat mesti 
menggambarkan maksud dengan jelas. Boleh dibandingkan. Laporan kewangan harus setanding 
antara jangka masa dan dengan agensi yang serupa. Oleh itu, perbandingan bermaksud bahawa 
penyata kewangan dapat digunakan untuk membandingkan prestasi organisasi dengan organisasi 
lain yang serupa. Mudah diakses. Maklumat mesti mudah dicapai oleh semua pihak. 
• Pendedahan.  
Pendedahan kepada orang ramai atau orang awam (pihak berkepentingan) mengenai aktiviti dan 
prestasi kewangan. Petunjuk pendedahan adalah: Keadaan kewangan. Paparan atau keadaan 
kewangan organisasi atau organisasi yang lengkap dalam jangka masa atau jangka masa tertentu. 
Lembaga Pengurusan. Komponen (unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan 
pembahagian tenaga kerja dan menunjukkan bagaimana pelbagai fungsi atau aktiviti disatukan 
(koordinasi). Bentuk perancangan dan hasil aktiviti. Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil 
yang diinginkan. 
 
2. DISKUSI / DISCUSSIONS 
 
2.1 Kesediaan dan aksesibilitas dokumen 
 
Dalam konteks menangani Covid-19, provinsi Kepulauan Riau melakukan pembentukan Pasukan 
khas Covid-19 berdasarkan Surat Pekeliling Menteri Dalam Negeri bernombor 440/2622 / SJ 
mengenai pembentukan pasukan khasuntuk percepatan penanganan Covid-19 di wilayah-wilayah. 
Sebagai usaha untuk memberikan maklumat yang berkaitan dengan percepatan penanganan 
Covid-19 di wilayah Kepulauan Riau, pasukan petugas membuat laman web dengan alamat 
https://corona.kepriprov.go.id/. Di laman web ini terdapat beberapa menu yang tersedia, termasuk 
halaman utama, data, penerbitan, pos, galeri dan kenalan. Menu penerbitan mengandungi 
infografik, peraturan dan dokumen. Dalam kandungan infografik, anda dapat mencari maklumat 
terkini mengenai penyebaran Covid-19 di wilayah Kepulauan Riau. Kandungan peraturan tersebut 
berisi aturab yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah tempatan yang berkaitan dengan 
pengendalian penyebaran Covid-19. Secara amnya, laman web gugus tugas Covid-19 Provinsi 
Kepulauan Riau dapat memberikan maklumat mengenai penyebaran Covid-19. Namun, di laman 
web ini, tidak ada maklumat yang dijumpai mengenai kewangan untuk menangani Covid-19 
seperti jumlah peruntukan yang diberikan, peruntukan apa serta laporan penggunaannya. Pada 
menu galeri, penyelidikan ini menemui banyak foto dan video yang berkaitan dengan aktiviti 
mendokumentasikan kegiatan pasukan khas COVID-19 Kepulauan Riau. Foto-foto yang dijumpai 
termasuk foto sidang media pengarah Hospital Raja Ahmad Thabib, foto penempatan tempat 
mencuci tangan dengan tulisan perkhidmatan pengangkutan di pelbagai tempat, foto pelbagai 
penyerahan barang covid-19 oleh perkhidmatan pengangkutan di beberapa pelabuhan, foto 
pemantauan aktiviti masyarakat dalam mencegah covid-19 di pelabuhan dan pengangkutan laut, 
foto penyemburan desinfektan di beberapa tempat, foto perjumpaan untuk persiapan penggunaan 
jarak jauh fizikal, foto sosialisasi penggunaan alat masak di berbagai tempat, foto penyerahan 
bantuan kewangan dan peralatan pelindung diri (PPE), topeng dan ujian cepat ke kabupaten 
Bintan, Lingga, dan Kepulauan Anambas oleh Pemangku, Gubernur Kepulauan Riau, taklimat 
foto untuk pasukan IT, foto kunjungan presiden ke rumah sakit jangkitan khas di Galang, foto 
penyerahan bantuan kewangan sebesar Rp. 1.5 bilion dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 
ke Pemerintah tempatan Kabupaten Karimun. Sementara itu pada bahagian video memuat 
beberapa video sosialisasi untuk menjaga jarak phizikal, video pertemuan koordinasi mengenai 
prosedur pemfokusan kembali dan penempatan ulang kewangan pemerintah tempatan 2020. Di 
samping itu, laman web pemerintah provinsi Kepulauan Riau dengan alamat 
https://www.kepriprov.go.id/ menerbitkan 14 berita mengenai covid- 19 dan pengendalian 
kesannya.Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sampai dengan 19 Agustus 2020 sebanyak 687 orang 
terkonfirmasi positif Covid-19. Provinsi Kepri telah memiliki perencanaan pengbelanjawan 
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keuangan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar Rp. 230,386,311,980. Sebagian 
besar dana digunakan untuk penanganan Kesehatan.  Pemerintah daerah memberikan maklumat 
terkait ketersediaan belanjawan penangan Covid 19 melalui media massa baik dengan cara pers 
rilis ataupun informasi yang diucapkan oleh pegawai pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang 
berwenang Ketika ditanya oleh wartawan (Door Stop). 
 
2.2 Kejelasan dan kelengkapan maklumat 
 
Kejelasan dan kelengkapan maklumat dapat ditafsirkan sebagai adanya data terperinci mengenai 
pengendalian Covid-19. Kajian ini tidak menemui penerbitan dari pemerintah provinsi Kepulauan 
Riau yang memberikan maklumat lengkap mengenai penggunaan belanjawan pemerintah untuk 
kegiatan seperti memberikan bantuan makanan (bahan makanan), membeli peralatan perubatan 
dan sebagainya. Merujuk kepada maklumat di beberapa media masa yang ada serta boleh diakses 
secara langsung oleh orang ramai, diketahui bahawa web yang diurus langsung oleh pemerintah 
provinsi Kepulauan Riau (https://www.kepriprov.go.id/) dan gugus tugas Kepulauan Riau Covid-
19 saat ini tidak menyediakan dan memberi akses kepada dokumen belanjawan untuk menangani 
covid-19 dengan jelas. Namun, terdapat beberapa media elektronik lain (surat khabar eletronik) 
yang dikendalikan oleh masyarakat yang memberikan maklumat mengenai jumlah belanjawan 
untuk menangani covid-19 di provinsi Kepulauan Riau. Maklumat yang dapat diketahui oleh 
orang ramai dari media dalam talian merangkumi: 
• Mengembalikan dan merasionalisasi belanjawan berdasarkan Arahan Presiden, 
Permendagri dan SKB tiga Menteri yang menekankan bahawa penyesuaian belanjawan 
difokuskan pada pengurusan bencana Covid-19, di samping itu, Kepri telah kehilangan 
hampir 700 bilion dana pembahagian hasil. 
• Provinsi Kepulauan Riau memiliki rancangan belanjawan keuangan daerah dalam konteks 
menangani Covid 19 (Rp. 189,045,732,980.00 + Rp. 41,340,579,000.00 = Rp. 
230,386,311,980.00) sebagian besar dana digunakan untuk menangani kesehatan. 
• Terdapat bantuan sosial yang diberikan kepada: pesakit Covid-19  sebanyak gaji satu bulan 
mengikut standart gaji sebulan di mana pesakit tinggal (tidak diketahui berapa banyak 
penerimanya). Pesakit tiada gejala menerima gaji setengah bulan untuk kawasan di mana 
pesakit tinggal (tidak diketahui bagaimana proses pengeluaran dan berapa banyak 
penerima). Pewaris pesakit meninggal dunia sebanyak Rp. 15 juta. 425,000 bungkusan 
bahan makanan, insentif untuk pendakwah dan imam tahfiz. Bantuan untuk SMA, SMK dan 
SLB SPP 
Secara umum, dapat ditafsirkan bahawa tidak ada kejelasan dan kelengkapan maklumat mengenai 
pengurusan kewangan penanggulangan Covid-19 dalam bentuk dokumen laporan kewangan. 
Yahya (2006: 28) mengatakan bahawa "Dalam pelaksanaan penyampaian laporan keuangan 
pemerintah daerah, sebenarnya mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah tidak berjalan 
dengan baik, terutama kepada masyarakat. Akauntabiliti dan ketelusan laporan kewangan 
kerajaan tempatan tidak difahami oleh masyarakat sebagai pengguna. Sebilangan besar 
masyarakat tidak dianggap mempunyai pengetahuan yang mencukupi mengenai aktiviti kerajaan 
dalam pengurusan kewangan, aset wilayah dan perakaunan. 
 
2.3 Keterbukaan proses 
 
Pemerintah provinsi Kepulauan Riau beberapa kali mengadakan pertemuan yang dapat disaksikan 
dan dihadiri oleh sejumlah orang. Sebagai contoh, pada pertemuan tersebut untuk membincangkan 
pelaksanaan sekatan sosial berskala besar (PSBB), pertemuan pembentukan pasukan petugas 
covid-19 (Satgas) dan beberapa pertemuan lain. Selain pertemuan, proses pemberian bantuan 
makanan (sembako) dapat disaksikan secara langsung, walaupun hanya secara simbolik 
diserahkan oleh gabenor atau sekretaris wilayah kepada kepala Kabupaten atau Kota. Untuk data 
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mengenai penerima bantuan makanan dari pemerintah provinsi Kepulauan Riau, proses 
pengumpulan data tidak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan Kota. 
 
2.4 Kerangka regulasi yang menjamin transparansi 
 
Pada tahun 2008 telah diterbitkannya undang-undang nombor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan 
maklumat kepada orang ramai. Berdasarkan undang-undang tersebut maka setiap institusi awam 
wajib memberikan maklumat kepada rakyat terkait dengan hasil kerja yang sudah dilaksanakan. 
Pada pasal 1 ayat 2 mengatakan bahawa “maklumat orang ramai adalah maklumat yang 
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan awam yang berkaitan 
dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan 
badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan 
dengan kepentingan orang ramai” 
 
Selain itu menurut pasal 9 ayat 2 dan 3 UU no 14 tahun 2008 menyatakan bahwa maklmat awam 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. maklumat yang berkaitan dengan institusi awam; 
b. maklumat mengenai kegiatan dan kinerja institusi awam terkait; c. informasi mengenai laporan 
kewangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (3) 
Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.Berdasarkan pada undang-undang tersebut 
Pemerintah provinsi kepri sebagai badan publik memiliki kewajiban memberikan informasi 
publik terkait penggunaan keuangan terkait penanganan wabah covid-19. 
 
3.  KESIMPULAN / CONCLUSION 
 
Ketelusan sangat penting bagi organisasi awam, oleh itu dalam peraturan pemerintah (PP) No. 13 
tahun 2019 mengenai laporan dan penilaian pengurusan pemerintah daerah dalam artikel 3 
menyatakan bahwa ketelusan adalah prinsip utama yang digunakan sebagai dasar untuk membuat 
laporan tentang pelaksanaan pemerintah daerah. Setelah meneliti dan mengkaji data yang 
diperoleh, didapati beberapa fakta yang dapat dijadikan asas untuk membuat kesimpulan dalam 
kajian ini. 1. Terdapat maklumat mengenai penggunaan belanja Covid-19 yang disampaikan oleh 
pemerintah ke media massa dengan pelbagai tujuan 2. Terdapat media untuk menyampaikan 
maklumat yang berkaitan dengan pengendalian Covid-19 oleh pemerintah provinsi Kepulauan 
Riau. 3. Tidak akan ada pelepasan maklumat mengenai penggunaan anggaran jika tidak ada 
pertanyaan dari media. 4. Tidak ada dokumen mengenai penggunaan penanggulangan Covid-19 
yang digunakan oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau sebagai pertanggungjawaban dan 
informasi kepada masyarakat di laman web pemerintah tempatan atau di laman web pasukan 
petugas Covid-19. 5. tidak ada akses kepada orang ramai untuk mendapatkan maklumat selain 
dari media massa. Dengan memperhatikan fakta-fakta ini, dapat dinyatakan bahawa pemerintah 
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